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ABSTRAK 
 
ASTRIA SEMAKSIANI. 8236167060. Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja 
terhadap Motivasi serta Dampaknya terhadap Produktivitas Pada Karyawan PT. 
Sumber Harapan Abadi Magister Manajemen, Universitas Negeri Jakarta 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui apakah beban kerja 
berpengaruh terhadap motivasi pada karyawan PT Sumber Harapan Abadi. 2) 
mengetahui apakah Stres Kerja berpengaruh terhadap motivasi pada karyawan PT 
Sumber Harapan Abadi. 3) mengetahui apakah beban kerja berpengaruh terhadap 
produktivitas pada karyawan PT Sumber Harapan Abadi. 4) mengetahui apakah 
stres kerja berpengaruh terhadap produktivitas pada karyawan PT Sumber 
Harapan Abadi. 5) mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap 
produktivitas pada karyawan PT Sumber Harapan Abadi. Unit analisis dari 
penelitian ini adalah 147 karyawan pada karyawan PT Sumber Harapan Abadi. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, teknik ini 
dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti akan menggunakan teknik 
analisis data menggunakan Lisserel yang membutuhkan banyak sampel penelitian. 
penelitian ini menggunakan metode survey penjelasan (explanatory survey 
method) dengan jenis penelitian deskriptif yaitu peneliti akan melakukan 
pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dan menguji pengaruh dari variabel 
independen terhadap variabel dependen yaitu beban kerja dan motivasi kerja serta 
kompetensi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Sumber Harapan 
Abadi Jakarta. Hasil pengujian hipotesis menunjukan: 1) adanya pengaruh beban 
kerja terhadap motivasi pada karyawan PT Sumber Harapan Abadi. 2) adanya 
pengaruh dari stres kerja terhadap motivasi pada karyawan PT Sumber Harapan 
Abadi. 3) adanya pengaruh dari beban kerja terhadap produktivitas pada karyawan 
PT Sumber Harapan Abadi 4) adanya pengaruh dari stres kerja terhadap 
produktivitas pada karyawan PT Sumber Harapan Abadi. 5) adanya pengaruh 
motivasi terhadap produktivitas pada karyawan PT Sumber Harapan Abadi. 
 
Kata kunci: Beban kerja, Stres kerja, Motivasi, Produktivitas. 
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ABSTRACT 
 
Effect of Workload and Work Stress on Motivation and Impact on Productivity 
(Study on Employee PT Sumber Harapan Abadi) Magister Management, State 
University of Jakarta in 2019. 
The purpose of this study are to: 1) determine whether workload affects 
motivation Employee PT Sumber Harapan Abadi. 2) determine whether work 
stress effect on productivity Employee PT Sumber Harapan Abadi. 3) determine 
whether workload affect productivity Employee PT Sumber Harapan Abadi. 4) 
determine whether work stress affect productivity Employee PT Sumber Harapan 
Abadis. 5) determine whether productivity influence on  productivity Employee 
PT Sumber Harapan Abadis. The object of this study was 147 respondents PT 
Sumber Harapan Abadi. Hypothesis testing results indicate: 1) the influence of 
workload on motivation Employee PT Sumber Harapan Abadi. 2) the influence of 
work stress to motivation Employee PT Sumber Harapan Abadi. 3) the influence 
of the quality of service to productivity Employee PT Sumber Harapan Abadi. 4) 
the influence of work stress to productivity Employee PT Sumber Harapan Abadi. 
5) the influence of motivation on productivity Employee PT Sumber Harapan 
Abadi. 
 
Keywords: Workload, Work stress, Motivation, Productivity, Employee PT 
Sumber Harapan Abadi. 
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